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ワイドトレッドの耳目々しいフォルムに
クラスを超えた高性能をギユッと績舗。
三彊の積損票。錫積極・コンパクトギア、パジ工口 ジュニア。
.新開発高性能1.1リッターエンジンが可能にした余舗の走り0
・静かで快適な集りごこち。しかも走りながら、
2WD骨 4WDの切り績えが眠時にできるイージーセレクト4WD。
.安心のエアバッグ{還臨席)、4ABSを領率設備。
さっそうと走る猿は、パジエロゆずりのナイスガイ。
モの名はJr。自信のカタマリでとうとうZ量生です。
ションがこの星を変えてゆ く。
あまりにたくさんの桜雑な問題を抱える地球
このl止の年米は、人間がどれだけ}Jを合わせられるかにかかっています
ひとりひとりの力は小さくても、いっしょに考え、耳"1)組め!工、きっと大きな力になる
NECは7 ルチメディアをはじめとするコミュニケーシヨ/の技術で、
地J;~の出かな未来に役在ちたいと与えています
いいコミュニケー
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これからは、“はやく、キレイ"に。〈快速ビデオ〉、新暫場。
.7ftヰ速までの早送り/巻民しI'f生でも、断{象が乱れすて
~} j1i *2が聞こえる。世界初判タイムスキャλ
・新デジタル凶蹄?と19ミクロンヘッドによる
スー パーVIIS3倍モード高画質。
・くっきりワイドボ唱タンて;ワイドヵfキレイ。
ワイドED'1':ワイドクリアビジ、ョンを白部j識別。
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."柵白から3D日未調のS~!出しについてま 1万口につき10同のtl:t財書留保額
を差引か世ていただきます。・キャ yンングのこE同開始にあたって.'積立金自
約般Jをご貰〈ださい。忽必キ句 :J':./ングの'8のこ"J同捜度額.110方向です。・
お@込み1..10万円以上}万円観世(1口!肉です。たたし有価証努喰式公社債信
資信託努}、隠さ当Ii!号室槍金f盆貯醤口座を倉みます:!事の禿w代金解的代金'11
週金本」盆唄鐙jj配盆考をもってこのフアノド.zI{W'さ仁る1含に'" 円以よl向
調院包であ@込ゐいただけます。. 'タイつMMF ，d，元盆fJ~実証され è ，'るものて3
ありまtrんa・お申込日の罰自の基準値観た口あたり!円を'18ったとき事おe
込目安T取掲日と与るお申込みにほ応じ忽l ものと J ます
安全性・収甜生が高い公社債なとで運用
毎日分配、月末に再投資
即日引出し(キャッシンクI')OK
お申込みは10万円から
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ファンドです。
大和証券1;1:2002年ワー ルドカップ招致活動をアシストしますo
F 
(マネー・マネージメント・ファンド)
車加盟公制帥蹴没[.J .;，1申込みの磨町問問説明書Jをご覧ください.
らしに復立つ
ダイワ
m 
'・、
鰭
第 1115号
告害]rひとめでバネJんでカンタン操作。
総例経務総 rnDI寝室h ⑫ I
L露~~:~訴審寸L3fZ塑::'~oJ
師函3さらに水を節約O洗濯時間も29分。
省エネバンガード21・通産大臣賞の快速銀河が、さらに進化新構造節水槽
と倍速シャワーすすぎで、たった97L、わずか29分できれいに洗えます 長2
今年度償種
AW-ωX8 
94年度慢橿
AW-ωX7 
92年度後樋
AW-6OG5 
五匹ー-ーココ正町
ι←--ミユ←!P.*・
円~一一- 1 外僧
I^- 人ト水槽
従来タイプ 時 |新樹造節水槽|
@ドライマーク衣類も家庭で簡単に。
「ドライマークコース」新採用家庭用ドライ洗剤を使って、ドライマーク表示
の衣類がご家庭でも簡単に洗えますしかも、東芝独自の脱水回転制御
とシャワーすすぎで、気になる衣類の型くずれを抑えてやさしく仕上けます
~ '1主=:'.:1-~
.士望マl-河.全自動洗濯後AW・60X8‘7・h・・本体標準価絡93，000円 相知司・・圃・・・・，.H工ヲ台"フレー c マイ j~ I 
可 寸4量 刑Eネス倉も625x奥行613〆寸'92かm
野焼ダ~R/~
全自動溌濯担IAW-50X8
本体得準価絡83，000円 llJ;1
Hム勾ャ，‘ C 7" .ト
・£ ‘I 1 d{ 600冒興作588."沌g'lf1T¥'1
1995年 11月 30臼〈木曜日〉
ふろ水ポンプ付新登場
ふろ水ポンプ付属タイプも新登場きれいな水ですすいで、
水道水使用量はわすか54しさらなる節約が実現できます
全自動洗濯償AW-60X8P
本体積率価格98，000円 句耳J
Hエフセルフレ C?イルト ノ.
t，圭 幅不ス菖ι625x鼻科613xl;き926同 n
「時間約半分・水約半分」1の、あの快速銀河が進化した。
決・194/9発売「快速銀河JAW-60X7において.当社従来纏種AW-60G5との比駿定絡容量の71司(4.2kg)浅沼崎て.給水量15L1分の場合 ・4・ 2 '新・快速銀河J AW-60X8. 60X8Pて. 定絡容量 (6kg を水道本のみて、 積準コースにて決選時. 給水量15L1分の唱合 (給鋳本条件軍事により典主る喝合があります) ・ ， .3皮'国晶 .和信 . レーヨン得一官官涜え~いものもあります
.お問い合わせは干105-01 .~I!港区芝浦1-2-1 シーハンスN館 (緯)東芝ラントリー鎌髭節 TEL.03( 5484 )5396
やさしさを大切にします。東芝
(6 ) 
